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Im Laufe der Bearbeitung meiner Synopsis systematico-geobotanica 
Fiorae Vegetationisquo Hungáriáé wird es oft nötig sein, ausser der zeitge müssen 
Bearbeitung kritischer Formenkreise (die unter dem Tite! ,,Über einige Formen­
kreise der ungarischen und karpatischen Flora" in dieser Zeitschrift erscheinen 
bisher I —XIII. 1964 — 1968) auch den taxonomischen Wert und die Verbrei­
tung weiterer, bisher im Gebiet vernachlässigter Taxa verschiedener Arten 
festzustelien. In diesem Aufsatz werden folgende Unterarten behandelt: 
72MpAor&?'a  ssp. p?'???yo7?*n, YVarrtMTM ssp. s%ÍP?#oswiH, *S*idcr?7?.s
tMOWhtwn ssp. COtTtOM, ó'u7copí'7.S .S'pcc/n.SU ssp. .Sn//p/N/7'CU.
1. Uuphorbia Fsula L. ssp. pinifolia (Lam. 1768 p. sp.) A. et G. 1898, 
W i e r z b. in Roche) 1838 und Bois s. 1862 p. var. Syn.: 12. pscMdccypcu ?- 
¿ma .lord. 1855, A'. cppar?&s?o?d<?3auct. non Boiss. in DG. 1862. quodest 
12. gMÓco7'decla C. A. M e y. in L c d e b. 1830. A ssp. 72.sa/a folis hnearibus, 
3 — 4 (non 5 — 8) mm latis, saepe margine revolutis, acutis ve) acutiuscuüs, folio- 
lis invoiucri 2 — 3 mm )atis diversa.
Diese Unterart tritt in Ungarn zerstreut auf, meist in Übergangsformen 
zur ssp. 72sM7a, in den Karpaten scheint sie ziemlich selten zu sein. Vieleicht 
ist sie hybridogenen Ursprungs aus tetraploiden 72. 72.sa7u und 72. Cypnn'gsms, 
doch unterscheidet sie sich von dem Bastard 72. ps<?Mdo-I2.sM/aS c h u r morpholo­
gisch gut, daher wohl durch Introgression entstanden, vgl. I. P r i t c h a r d 
Rec. Adv. Bot. I. 1961, 866-870
Revidiertes Herbarmaterial:
Matrieum (Nördl. Ungar. Mittelgeb.)
Sátorgebirge: Mogyoróska, Óhuta (Hutják), Bükkgebirge:Hejőcsaba, Diósgyőr, Bttkk-
mogyorósd. Szendrő (Buda i), Mátra: Párád (V r a b é 1 y i), Cserhát: D<-jt:ir (N o g a).
Somoskő (S o ó), Karancs (S o ó)
Bakonyicum (Süflwestl. Ungar. Mittelgeb.):
Óbuda (Jávor ka), Bakonybél (Andreánszky), Tapolca (Ró dl), Badacsony,
Kesztt/ely — Hévíz* *), l'imny. Gyenes liás (S o ó), Balut..du:'e.t-As/..dő (F e t t ő I t y) 
Praei)tyrÍ7'nm(Süflt. Trans/lanubieti)
Nagykanizsa. Balatonmáriafür/lő (K ;í r o t y i)
Kupannonieum (Altöld)
Arrabonicum (Kleines Alföld): Nyntas-Jois. an dem Fartő = Neusiedler See (Simon kai).
Szigetköz „Medvei-rév" (Soó). Koruneó (Polgár), Sorkipotány (Márton) 
Gnloeense ( Donattgebiet): Budapest — Altartfatva (B e r n á t s k y). Újpesti sziget (H a y n a ) <]) 
Soroksár (T h a i s 7.)
I'raematricum (Donau - Theiss-Zwisrhcnstromgebiet): Rákos (Staub. Hermann), Kis­
pest (K ü m mert e), Pestlőrinc (P ó e s), Szeged ..Kamaráserdó" (L á n y i) 
BrisieumfTtteissgetáet): Poroszló (Jablonszky), Balmazújváros. Szarvas (Soó). Kőrös- 
ladány(Mátlté), Nagyvárad  Oradea (Simon kai)




Pozsony - Bratislava = Pressburg (Bau ml er), Garamberzeuce = Ht-onská Breznica 
(Pax). Rimaszombaté Rimavska Sobota""* (Fábry). Grosse Fatra: Krizna (Pax), 
Turócbalázsfalva = Btázovee (\targittai). Kassa = Kosién — Kaschau (Sir oki) 
Battat: Gerebene — Greben (Bor b á s)
!)ie Untcrartwiifi it der Literatur zietnlich seiten erwähnt, so von Baiaton- 
gebiet. Tieissgebiet (noch Aiezőcsát, Tótkotniós), der X.virség. dem Nördlichen 
A)föl<) (Sárospatak: Longer/lő), usv.
2.  Teucrium montanum L. ssp. suhviiosum Soó 1964 (Acta Bot. Hung. 
Bi: 371) 1943 Bot. Közi. 40: 20 p. var. (7". p7i 7 7 0 77 C777 et  auct. hung.).
('auis hirtus-lunuginosus, íoiia supra + piosa, setl non lunuginosa, ineari- 
ianeeoiata vei ianceoiata. caiyx ± ¡tilosus vei canescens. Transitus interssp. 
7/077/777/77 et ssp. c/V/o.s't//// (R o c lt. 1823 p. var.) J á v. 1925 [ssp. pa?/7707777:7/77 
(K e r n. 1863 p. sp.) D o m i n 1935, var. /T/Z///'/// Heu ff., 1858 
B o i s s. 1879, p7'o.s//-/7/t/7/7 Sc litt r 1866 pro var. Po/77 x//p/'77/', 7'. prö.s-/'/?//77 
Seht)]' 18661, cuius cauis hirsutus-ianuginosus, foia supra /lense ¡diósa 
vei ianuginosa, subtus aibo-tonientosa, iate-ianceoiata.- vei obionga, caiyx ±vil- 
ioso-ianuginostts, dentibus ionge ciiatis. Währenti letztere Unterart in den 
Ostkarpaten, auf der Baikanhaibinse! und in der Ukraine ieimich ist (wobt 
Synonym damit auch 7'. p/'/z/o//7/7/7/77//; Klokow 1954), kommt die ssp. 
&-/7)t'77/o.sz/ 77 im Nördtichen Utigarischen Mitteigebirge (Tornaer Karst, Bükk, 
Karancs, Naszály), ferner in der Slowakei (Choó, Murán, Zips, Pienninen — 
auch in Poien) vor. Sie unterscheidet sich durch das getrennte Area) vieleicht 
besser, als dnrci die etwas schwankenden morphologischen Eigenschaften. Zu 
ssp. 27/V/7/.S/7/1 gehören noch var. S'Awp/7/7 (Velen. 1889 p. sp.) H ay. 1929 
und var. p7/'7/.S'.s/'r z/7/i U e 1 a k. 1894, während in der Kritn die 4. Unterart, ssp. 
J/r/V/zc (.1 u z e p c z u k 1949 p. sp/.) S o ó 1966 wächst.
Standorte der ssp. ,s//Zz//V/7/.s//z/
Matrieunn Naszitly bei Vác (P e r 1 a k y, S o 0); Karancs (H u 1 j á k):
Bükkgebirge: Diósgyőr. Hámor „Szeleta". Alsótelekes (Butlai), Bélkő (Budai, Soó, 
Simon — Pólya — J a k u c s): Tornaer Karst: Jósvafö (S o ó), „Tohonya" (H u 1- 
j á k). Torna = Tuma „Várhegy" (S i r o k i), Jászó= Jasov „Szópleánydomb" (Thaisx) 
Pelsőe = Plesivet: (J á v o r k a), Szádetói völgy - Xádietska dolina (Lengve 1)
* Von dort auch Kaala ssp. pt'nf/o/n/ x /-vparó/TtM/t /í*. Mt/t/Mínt/! Soó) i/eschrieben Magy. 
Bioi. Int. Munkái 3. 134-5, 1928.
** fraglich, stark zu ssp. F.su/u neigend.
3-Tt H. soű
Nord kárpátén
Choc-Gebirge (Haxslinsxkŷ  ad ssp. Milosarnverg.), Murány = Murán ,,Várhegy" 
(A. Richter),  Sxepesváralja = Spisské Pohradie ,.Drevenyik" (Haxslinsxky 
tolislatioribus), Pieniny (U 1 ! e p i t s c h): Vörösklastrom = Gerveny Klástor (Borsos), 
Dreikronenberg = Trxy Kortmy (S i m o n k a i, S z o m b a t h y)
3. Sideritis montana L. ssp. comosa (R o c h e 1 1835 p. var.) 8 o ó 1964 
(Acta Bot. Hung. 16: 371), S t a n k o w 1949 p. sp. A ssp. /aonkcwa bracteis 
late-ovato-elipticis (non lanceolatis), floribus mu!to longioribus, spica dense 
comosa diversa. Eine südöstlich-östliclie Unterart, die vom Kaukasus über die 
Ukraine bzw. Rumänien und von der Balkanhalbinsel bis Ungarn, in Uber- 
gangsformen sogar bis Österreich (M a u t e r n, Kerne r) und in die Slowakei 
verbreitet ist. Einige sowjetische Autoren (z. B. Stank o w und T a 1 i e w) 
behandeln sie als eigene Art. Standorte auf Grund des revidierten Herbarma­
ter ialas:
Matricum: Cserhát: Rakacasxt-nd (Budai), Párkány — Sturovo ,,Katncndin" (Deyl) 
Bakonyicum: Szentendre (T r a u t nt a n n), Nagymaros (Z. Kárpáti), Buda: Gelérthegy 
(F i 1 a rs x k y), Bakony: Csesznek, Balatonfired, Tihany (S o ó, Pú] y a).  Hügeland 
von Pannonhalma: Xagyécsfalu ..Sághegy" (Polgár)
Colocense: Budapest ..Lágymányos" (Trautmann), Sárszentlörinc (Kiss)
Praematri'-um: Rákos (Perlaky  sub/.sopáyHo Borb.), Pestlőrinc (Pócs tolis 1.3 cm 
latis, dentatis)
Crisieum: Algvő (Lány i)
Pracilyrienni: Nagyharsány: Sxársomlyó (B o r h i d i et P r i s x t e r)
Nordkarpaten: cott. Trentschin (Rochel):  Bréxó ..BradlóBerg" (Baksay) — vieleicht
Brexová — Hbergangsform
Siebenbürgen: Apahida östlich von Kolozsvár (N yá rá dy F R l'l 1320 p. p. Überg.mgslorm), 
AÜkesxásza = Micäsasa (Barth)
Banat: Sxinice = Svinita (Z. Kárpáti)
4. Ralcopsis speciosa M i 1 1 . ssp. sulphurea (.) o r d . 1848 p. sp.) B r i q. 
1891, R e li b. f. p. var.
Lobus medius labi inferioris coroltae luteus vei albidus, summum apiee et 
i'aucem versus lilacina, ceterum eaulis setosus (f. ̂ M/pAtirca) vei dense setoso- 
hirsutus — etiam í'lores minores — (f. Borb. 1887), in f. MnAoJor
F r i v. in B r i q . 1893 eaulis, fólia et calyces dense setoso-hirsuti Die ,gelb- 
blütige" G. .s'pcc/o.s'u. die neulich meist als Unterart bewertet wird, ist bei uns 
eine seltene Erscheinung.
Gesehene Herbarexemplare:
Matricum: Komló „Haricavölgy" (H n 1 j á k)
Bakonyicum: Porva (J á v o r k a)
Noricum-Praenoricum: Kőszeg (W a i s b e c k e r)
Arrabonicum: Nagymákfa (Márton)
Crisieum ( ?): Nagyvárad (Simon kai)
Titelicum: Baranya: Selye (S i m o n k a i)
Nordkarpaten: unter dem Choc (leg. ?)
Südkarpaten: Malomvix = Riu-de-Mori (Barth), Petrozscny — Petrusen: (Borb ás)
Sie wird ferner aus Ungarn von Szentendre, Tata, Szekszárd, Somogy: 
Mike, Békés: Doboz angegeben Meiner Meinung nach wohl keine eigentliche 
Unterart, ohne selbständiges Areal, eher eine Varietät. Vielleicht ist von­
gleicher Bedeutung die var. Jc/o/ric/ta (Borb. 1881, 1889 p. sp.) Soó 1965 
(yrnyidt/Vorn f. J á v. 1925), eaulis setis reversis et pubescens (in var-
.spcc/osu tantum setosus), corola 12 mm longa (Bihar: Irázpuszta, olim).
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